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Sažetak
Turski	pastirski	pas	kangal	 jedna	je	od	četiri	pasmine	turskih	autohtonih	pastirskih	pasa.	Potječe	iz	Anadolije,	oblasti	u	jugozapadnoj	Aziji,	odnosno	azijskom	dijelu	Turske.	Stoljećima	je	služio	kao	radni	pas	koji	je	štitio	stado	od	predatora. Standardizacijom	mjera	njegove	vanjštine	te	priznavanjem	kao	autohtone	turske	pasmine	napravljen	je	znatan	korak	da	ga	kao	pasminu	prizna	i	Svjetska	kinološ-
ka	organizacija	 (franc.	Fédération Cynologique Internationale,	 FCI).	Njegova	 veličina,	 karakter	 smirenog	 i	
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Godine	2008.	Turski	kinološki	savez	(Köpek Irkları Ve 
Kinoloji Federasyonu, KIF)	pokrenuo	 je	postupak	zo-
otehničko-kinološke	 standardizacije	 kangala	 kao	 au-
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Kangal	 je	 ime	dobio	prema	 istoimenom	gradu	u	
turskoj	 provinciji	 Sivas	 (Kirmizi,	 1991.;	 Tepeli	 i	 sur.,	
2003.).
Osobitosti tjelesne građe kangala
Tijelo	je	dobro	prekriveno	gustom	dlakom	koja	ne	
bi	smjela	biti	svilenkasta	već	mora	biti	čvrsta,	a	na	



















grube	 konstitucije.	U	grebenu	 je	 visok	65	 –	 78	 cm	
+/-	2	cm,	masa	mužjaka	je	od	45	do	65	kg,	a	ženke	
40	–	55	kg.	
Slika 1. Ilkel Asalet Dosi, ženka kangala godinu dana.
Slika 2. Djevojčica Klara sa ženkom kangala  Ahu.
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Dužina	 glave	 je	 39	 –	 40	%	 visine	 grebena.	 Du-
žina	 lubanje	 je	56	–	60	%	dužine	glave.	Profilne	 li-





















Uške	 su	 trokutasta	 oblika	 te	 usađene	 u	 visini	
zamišljene	 linije	 koja	 spaja	 vrh	 nosa	 s	 unutrašnjim	
očnim	kutom	ili	neznatno	niže.	Boja	dlake	na	ušima	




a	donja	 ravna.	Kut	koji	 vrat	 zatvara	s	vodoravnom	
linijom	 iznosi	35	–	40	stupnjeva.	Vrat	 je	povezan	s	
tijelom	i	glavom	bez	naglih	prijelaza.	Koža	na	vratu	






viša	od	grebena.	 Leđna	 linija,	 od	grebena	do	 križa,	
nije	ravna,	već	je	blago	ulegnuta.	Središnja	je	točka	
leđa	4	–	5	%	niža	od	grebena	koji	 je	blago	 izražen.	
Leđa	moraju	biti	 snažna	 i	 široka,	 ne	previše	duga	 i	
tijekom	kretanja	što	mirnija.
Slabine	 su	 snažne,	 kratke	 i	 u	 ženki	 nešto	 duže	
nego	u	mužjaka.	Mišićave	su	i	dobro	povezane	s	pr-
snim	dijelom	leđa	i	sapima.	Blago	su	prikupljene.
Prsni	 koš	 mora	 biti	 prostran.	 Opseg	 pr-
snoga	 koša	 je	 10	 –	 15	 %	 veći	 od	 visine	 grebe-
na.	 Dubina	 prsa	 iznosi	 33	 –	 45	 %	 visine	 gre-












kraće	 zbog	 blage	 povijenosti	 na	 kraju.	 Povijenost	
posljednje	trećine	može	biti	 izraženija	 i	 tvoriti	krug.	
















Slika 3. Boncuk Smyrna Giants, ženka kangala s 13 štenadi i 
svi uspješno othranjeni.
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dužetku	okomite	linije	podlaktice.	Mora	biti	čvrsto	 i	













su	paralelne,	 kao	 i	 sa	 središnjom	osi	 tijela.	 S	 vodo-
ravnom	linijom	zatvaraju	kut	od	55	do	75⁰.	Potkolje-
nice	 su	mišićave	 i	 snažne.	Međusobno	 su	paralelne.	
S	 natkoljenicom	 (koljenom)	 zatvaraju	 kut	 od	 110	 do	
145⁰.	Skočni	zglob	mora	biti	čvrst,	širok	i	njime	sklad-
no	završava	stražnje	došaplje.	Visina	skočnog	zgloba	





Kangal	 se	mora	kretati	 skladno	 i	 harmonično.	Pri-







blja	 sisanja	preživljavanje	 štenadi	 bude	 i	 do	 100	%	
(Elmaz,	2012.).
Osobitosti karaktera
Kangal	 je	odličan	pas	čuvar,	 kao	 i	 pastirski	 pas.	
Inače	je	dobroćudan,	mirnog	temperamenta,	hrabar	
i	 dostojanstven.	 Odan	 je	 gospodaru	 i	 u	 njegovoj	 je	
prisutnosti	potpuno	miran.	Nepodmitljiv	je	i	hrabar.
U	Republici	 Hrvatskoj	 kangal	 se	 sve	 više	 koristi	
kao	pastirski	pas	koji	hrabro	čuva	povjereno	mu	sta-


















dimenzioniranost	 zahtijeva	 boravak	 u	 ograđenom	
vanjskom	prostoru	 koji	 ne	bi	 smio	moći	 preskočiti,	
površinom	ne	manjom	od	20	m2.	Na	ogradi	svakako	
treba	 navesti	 znak	 upozorenja	 s	 obzirom	 na	 to	 da	
nije	sklon	nepoznatima,	ni	ljudima	ni	životinjama,	jer	
je	vrlo	zaštitnički	naklonjen	domaćima.	Kućica	odgo-










no	čistiti,	 i	 to	 izmet	pokupiti	 lopaticom,	a	mokraću	
isprati	vodom	ili	će	je	isprati	kiša.	Uz	to,	bitno	je	psi-
ma	 osigurati	 odgovarajuće	 hranjenje	 i	 napajanje,	 a	
posude	iz	kojih	uzimaju	hranu	treba	redovito	čistiti	i	
Slika 4. Djevojčica Klara i Boncuk Smyrna Giant s leglom.
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socijalizaciji	 pasa	 s	 drugim	psima	 iste	 ili	 druge	 pa-
smine	 i	 čovjekom.	 Prema	 novijim	 spoznajama	 tre-
ning	 socijalizacije	 i	modificiranja	 ponašanja	 trebalo	
bi	 temeljiti	 na	 nagrađivanju	 prikladnog	 i	 poželjnog	
ponašanja	čime	bi	se	trebali	postići	najbolji	rezultati	
(Hiby	i	sur.,	2004.;	Fukuzawa	i	Hayashi,	2013.).
Neke zanimljivosti vezane uz pasminu
Unatoč	poznatoj	dobroćudnosti	 i	 smirenosti	 kan-
gala	kao	pasmine,	u	Danskoj	ih	je	zabranjeno	uvoziti,	
uzgajati	 i	prodavati.	U	Ukrajini	se	navodi	na	listi	opa-
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